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Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui : (1) Nilai teknik dan hukuman 
yang sering digunakan dalam pertandingan pencak silat pada Kejuaraan Nasional 
Pencak Silat Antar Pelajar Di Jakarta Tahun 2015. (2) Data statistik pencak silat 
kategori tanding pada Kejuaraan Nasional Pencak Silat Antar Pelajar Di Jakarta 
Tahun 2015. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet pencak silat peserta 
Kejuaraan Nasional Pencak Silat Antar Pelajar. Teknik sampling yang digunakan 
adalah purposive sampling yaitu teknik sampling yang kriterianya ditentuan oleh 
peneliti dengan sengaja. Sample adalah seluruh peserta Kejuaraan nasional 
Pencak Silat Antar Pelajar cabang olahraga pencak silat kategori tanding di 
padepokan pencak silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Teknik 
pengumpulan data dari observasi lansung serta blangko penilaian juri macam-
macam teknik dan pelanggaran pencak silat yang terjadi selama pertandingan. 
Teknik analisis data pada penelitian ini dengan analisis statistik yaitu dengan 
perhitungan prosentase. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rata-rata penggunaan teknik dan 
hukuman dalam pencak silat kategori tanding pada atlet Kejuaraan Nasional 
Pencak Silat Antar Pelajar di Jakarta Tahun 2015 adalah sebagai berikut : (a) kelas 
A teknik tendangan : 57,26%, pukulan : 25,81 % dan hukuman : 0%, (b) kelas B 
teknik tendangan :52,62%, pukulan : 33,26%, hukuman : 0%, (c) kelas C teknik 
tendangan : 57,14%, pukulan : 27,58% dan hukuman : 0%, (d) kelas D teknik 
tendangan : 55,65%, pukulan : 25,75%,  hukuman : 0%, (e) kelas E teknik 
tendangan : 52,17%, pukulan : 28,15%, hukuman : 0%, (f) kelas F teknik 
tendangan : 52,03%, pukulan : 29,81%, hukuman : 0,27%, (g) kelas G teknik 
tendangan : 55,00 %, pukulan : 25,83%, hukuman : 0%, (h) kelas H teknik 
tendangan : 55,80%, pukulan :23,91%, hukuman : 0%, (i) kelas I teknik 
tendangan :38,10%,  pukulan : 33,33%, hukuman : 0%, (j) kelas J teknik 
tendangan : 43,33%, pukulan : 28,33%, hukuman : 0%, (k) kelas K teknik 
tendangan : 41,67%, pukulan : 27,08%, hukuman : 0%, (l) kelas L teknik 
tendangan : 36,00%, pukulan : 32,00%, hukuman : 0%. Data statistik pencak silat 
kategori tanding pada Kejuaraan Nasional Pencak Silat Antar Pelajar Di Jakarta 
tahun 2015 adalah sebagai berikut : (a) teknik pukulan : 27.77%, (b) teknik 
tendangan : 54.04%, (c) teknik jatuhan : 8.23%, (d) teknik tangkisan disertai  
pukulan : 0.64%, (e) teknik tangkisan disertai tendangan : 1.01%, (f) teknik 
tangkisan disertai jatuhan : 6.67%, (g) teguran 1 : 1.78%, (h) teguran 2 : 0.03%, (i) 
hukuman 1 : 0.00%, (j) hukuman 2 : 0.00% 
Kata Kunci : Analisis Teknik, Kategori Tanding, Pencak Silat, KejurNas Pencak 




 Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, 
Maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh 
Dan hanya kepada allah kamu berharap 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
 Tiada kesuksesan tanpa usaha 
Tidak ada keberuntungan yang datang seketika, 
Segala sesuatu memiliki sebab 
Panen tidak terjadi tanpa cocok tanan, 
sebagaimana sukses tidak akan ada tanpa ada usaha 
(Khalid Al Muslih) 
 
 Tidak perlu banyak bicara yang terpenting adalah bertindak 




Teriring  rasa syukurku pada-Mu Allah SWT, kupersembahkan karya ini untuk : 
 Suamiku tercinta ( M Azis Nugroho) 
“Terima kasih atas Doa dan cinta luar biasanya, atas semua 
pengorbananmu, kasih sayangmu, yang tak pernah lelah untuk 
menyemangatiku disaat semangatku mulai goyah, tak pernah bosan 
mendengarkan keluhanku tentang sulitnya ini dan itu.” 
 
 Anakku tercinta (Lexy Azka Nugroho) 
“Terima kasih sayang, Kau selalu menjadi  Matahariku, Penyemangat 
hidupku, penghilang rasa lelahku, pelipur disetiap laraku.” 
 
 Papa dan Mama tercinta (Musanep dan Suharsih) 
“Terima kasih atas cinta dan kasih sayangmu yang tak terbatas oleh 
apapun. Doamu yang senangtiasa mengalir seperti air yang tidak pernah 
mengering. Tak pernah lelah untuk selalu menyemangatiku, 
Pengorbananmu untukku. Tiada kasih sayang yang seabadi kasih 
sayangmu.” 
 
 Bapak dan Ibu Mertua (Mulyoto dan Sudarti) 
“Terimakasih atas doa, dukungan serta kasih sayangmu yang tak pernh 
lelah untuk selalu menyemangatiku.” 
 
 Adik-adikku tersayang (Denik, Fika, Rafka,Pipit) 
“Terima kasih atas semangat dan dukungan kalian” 
 
 Sahabat tersayang (Indiana)  
“terimakasih atas semangat dan bantuanya, denganmu aku mengerti arti 
teman sejati. Teman dikala senang maupun susah” 
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 Sahabat-sahabatku tersayang yang tidak bias aq sebutkan satu per satu 
 Para wanita hebat Kepor 2010 
 Teman seperjuangan Penkepor 2010 
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